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Cilj ovog rada je kroz dijakronijsku perspektivu
pokazati proces metamorfoze vampirskog lika u lite-
raturi, kao i identificirati naËin na koji se mijenja re-
cepcija novih Ëlanova evolucijskog niza, poËevπi od
gotiËke knjiæevnosti pa do suvremenih naracija XXI.
stoljeÊa. Fenomen vampira i vampirizma nije izvorno
produciran u literaturi, nego je njegovo podrijetlo plod
imaginacije drevnog Ëovjeka. Stoga kao uvodna i po-
lazna razmatranja uzimamo podrijetlo vampira u mitu
i predanju, njegov status tijekom srednjovjekovlja,
tadaπnje shvaÊanje virusa koje on konotira. Sve te
elemente smatramo vaænom osnovicom na kojoj se u
literaturi gradi ovaj lik i koji doprinose moguÊnostima
njegove evolucije. Metamorfozu lika pospijeπit Êe dru-
gaËiji knjiæevni postupci, pa Êe od gotiËke knjiæevno-
sti, koja invocira vampire u naraciju, do sedamdesetih
godina proπlog stoljeÊa doÊi i do promjene kojom
vampiri postaju bliæi ljudima. SliËnost ljudi i vampira
uvjet je za postupno shvaÊanje vampirovih postupaka,
empatiju, prihvaÊanje i na kraju interiorizaciju (Le-
blanc, str. 353). Proces postupnog interioriziranja
vampira zapoËet je u drugoj polovici XX. stoljeÊa
ponajviπe romanom Interview with the Vampire (In-
tervju s vampirom) Anne Rice, da bi se u najnovijim
literarnim ostvarenjima u cijelosti realizirao do te
mjere da su suvremeni vampiri neljudski lijepi, so-
cijalno etablirani i iznimno poæeljni, Ëak i u legalnim
heteroseksualnim braËnim zajednicama.
Pounutarnjenje vampira u vezi je s terminom
Ëudnovatosti1 (Das Unheimlich ili uncanny), za koji
Freud kaæe “Ëudnovato u realnosti nije niπta novo ili
strano, nego neπto poznato i staro ‡ ustanovljeno u
umu, ali otueno procesom represije”2 (str. 13). Tako
se s ovim pojmom dovode u vezu “dvojnosti”, πto
ima veze “s odrazima u zrcalima, sa sjenama, zaπtit-
niËkim duhovima, s vjerovanjem u duπu i strahom od
smrti” (ibidem, str. 9). Gotovo svi ovi elementi u vezi
su s vampirom. Taj tjeskobni osjeÊaj Ëudnovatosti,
kad je o vampiru rijeË, potjeËe od njegove dualne,
raspoluÊene i graniËne prirode, tj. od njegove “dvojno-
sti”. PoËetni knjiæevni vampiri nisu imali sjenu niti
odraz u zrcalu, pa je njihova materijalizacija i ono πto
je osjetilima dostupno zapravo Ëovjek sam, πto su po-
tvrdile brojne interpretacije ovog lika. Vampiri, u tom
kontekstu, mogu biti shvaÊeni kao nelagoda, tjeskoba
ili anksioznost samog Ëovjeka, koja predatorski egzi-
stira u njemu hraneÊi se æivotnim sokom ljudske ærtve
‡ krvlju, πto je u suglasju s istraæivanjem Joan Copjec.
Ona ukazuje na povezanost izmeu anksioznosti i
vampirske fikcije te sugerira paralele s dojenjem, koje
“ne moæe biti adekvatno shvaÊeno ukoliko ga netko
ne vidi izravno: kao precizan ekvivalent vampirske
fikcije” (Read My Desire, str. 118), jer vampir je
upravo predator kojeg ærtva “doji”, i to æivotnom teku-
Êinom (ibidem, str. 118). Ona kaæe da je dojenje “okru-
æeno aurom anksioznosti” (str. 118), πto je okvir koji
prati bilo koji fenomen iz kategorije Ëudnovatosti.
Anksioznost “signalizira nedostatak nedostatka, pro-
past simboliËke realnosti” (ibidem, str. 119), pa mi
otud i uæivamo u vampirskoj naraciji jer “simboliËko
nas πtiti od zastraπujuÊeg realnog” (ibidem, str. 119).
S obzirom na Ëinjenicu da se kategorija “realno zastra-
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1 Freudova istraæivanja vremenski se poklapaju s intenzivira-
njem vampirske fikcije u gotiËkoj knjiæevnosti (Smith xvii‡xviii).
Otud potjeËe i dodatna izravna poveznica konotacija vampira s
mitskim i podsvjesnim materijalom, sa succubusom i incubusom,
s aberantnoπÊu i snovnim doæivljajima poput tjeskobnog “trËanja
u mjestu” (Copjec, Read My Desire, str. 129).
2 Svi prijevodi strane literature, osim prijevoda tekstova Ste-
phenie Meyer, naπi su.
4πujuÊeg”, Ëije je ishodiπte anksioznost, kontinuirano
mijenja kroz vremensku dimenziju, te da je razliËita i
kod pojedinaca suvremenika, konotativne moguÊnosti
vampirskog virusa podloæne su eksponencijalnoj pro-
gresiji.
Dakle, vampir je mentalni konstrukt, barem kad
je rijeË o literarnom vampiru, vrsta “misaonog bauka”,
koji svoju ærtvu moæe zaraziti virusom na praktiËki
neograniËen broj naËina. »ime Êe je zaraziti, koji Êe
virus predati, ovisi i o druπtvu i o pojedincu. MoÊ
vampira da se prilagodi iznimna je u literaturi. On je
jedan od rijetkih likova koji moæe mijenjati obliËje
(shape-shifting). Takoer, za vampirski virus, dijakro-
nijski promatrano, nema odgovarajuÊeg “glogovog
kolca”. Naprotiv, sve prijaπnje konotacije ovog lika
okupljaju se u novim naracijama, u novim genera-
cijama vampira. Tako, za cjelovita promatranja Louisa
(Anne Rice), braÊe Salvatore (L. J. Smith) ili Culle-
novih (S. Meyer) nuæno je rabiti prethodeÊe vampirske
generacije. ShvaÊanje konotacija ovih likova i ukup-
nih tekstova moguÊe je tek u kljuËu svega onoga πto
su u proπlosti semantizirali likovi njihove vrste.
Kako bismo pokazali neke od konotacija suvre-
menog vampirskog virusa, istraæivanjem moramo
obuhvatiti nekoliko etapa razvoja vampira: mitski
period, srednjovjekovlje, prve literarne uloge (istiËuÊi
roman Dracula), izmjene koda u drugoj polovici XX.
stoljeÊa, te konaËno, u tom referencijalnom sustavu,
osvijetliti semantiËku i idejnu ravan novih naracija,
posebice Ëetvoroknjiæje Twilight (Sumrak) Stephenie
Meyer.
PRIMORDIJALNI VAMPIRSKI PLES SA SMR∆U
Prije formiranja znanstvenog pogleda na svijet i
prije pokuπaja da se pojave objasne racionalnim ustroj-
stvom stvari, Ëovjek je pokuπavao dokuËiti uzroËnost
nekih fenomena koji su se snaæno ticali njegova æivota.
Tadaπnja vienja poretka u univerzumu danas moæe-
mo smatrati primitivnima, ali ne moæemo a da u njima
ne registriramo zametak suvremenog znanstvenog
progresa. Elementarnost objaπnjenja oËitovala se,
prvenstveno, u izmiπljanju mnogih boæanskih stvore-
nja koja upravljaju vidljivim, ali i zamiπljenim univer-
zumom. Mitska boæanstva su, naravno, besmrtna i
vjeËno ista, zauvijek mlada, a pritom nemilosrdna.
Ona zahtijevaju ljudske ærtve koje uglavnom biraju
iz redova najËistijih i najnevinijih ‡ djece i djevica,
npr. bogovima je pripisivana moÊ upravljanja kako
negativnim dogaajima ‡ nevremenom, ravim æivot-
nim uvjetima, boleπÊu i drugim poπastima, tako i pozi-
tivnima ‡ zazivanjem sretnih okolnosti i ljubavnih
spajanja. Ne razumijevajuÊi sasvim svijet u kojem se
bori za svoj opstanak, drevni Ëovjek daje mu mitsku
logiku objaπnjenja. Danas, dapaËe, logos pretpo-
stavljamo mitosu, no na mnoga primordijalna pitanja
logos, tj. znanstveni pristup i pogled na svijet, nije
odgovorio. Prije svega, Ëovjek nije uspio spoznati
uzroke za svoje vjeËne strahove. Svi ljudski strahovi
drevnog doba, a bilo ih je uistinu mnogo, svedeni su
na jedan ‡ na strah od viπe sile koja upravlja æivotom.
Taj strah, doduπe u izmijenjenom obliku, ËovjeËanstvo
nije kadro nadiÊi ni danas jer je neupitna Ëinjenica da
druπtvo nije uspjelo izbjeÊi smrt. Copjec istiËe svoje-
vrsnu rascijepljenost u opredjeljenju suvremenog
Ëovjeka po komu unatoË oficijelno prihvaÊenoj “ideji
naπe osobne smrtnosti, mi ipak gajimo tajnu nadu,
neartikulirano uvjerenje da nismo smrtni” (Imagine
There’s No Woman, str. 19).
Mitska tumaËenja univerzuma odavno su supsti-
tuirana znanstvenim dostignuÊima. No, ona su, vrije-
deÊi dugi period u razvitku ËovjeËanstva, ostavila
dubokog traga i predstavljaju svojevrsni osnovni re-
ferentni sustav u komu je potrebno otpoËeti traganje
za korijenima fantastiËnih biÊa kako bismo barem
djelomice deπifrirali njihovu suvremenu druπtvenu
ulogu. Vampir moæe biti promatran iz viπe stojnih
toËaka. Njegova suvremena semantika u vezi je s onim
πto ispada iz idealnog druπtvenog poretka, a πto se
odnosi na aberantnog pojedinca i otud nas vodi u polje
odnosa druπtvo ‡ pojedinac.
Znanost je uËinila mnogo na polju objaπnjavanja
zakonitosti æivota. No, bez obzira na izvanredna do-
stignuÊa, dometi razliËitih znanosti nisu dostatni da
stiπaju upitanost ljudskog biÊa o krucijalnim elemen-
tima izmeu Erosa i Tanatosa. Svevremeni, a iskonski
ljudski interesi, pa dobrim dijelom i strahovi, bili su,
jesu i bit Êe strah od starenja, gubljenja vitalnosti i
moÊi,3  kao i strah od smrti, koja je neminovna upravo
stoga πto je sastavni dio æivota. O vampiru ovdje po-
najviπe govorimo kao o kulturoloπkom konstruktu koji
u ljudskom biÊu æeli vidjeti sposobnost da nadæivi
vlastitu smrt. Ta “ideja” pojedinca druπtveno je ne-
prihvatljiva, njena potencijalna ostvarenost iz korijena
bi izmijenila ustaljeni poredak, pa kao takva izaziva
anksioznost koja se rjeπava time πto se pojedinac mar-
kira kao aberantan.
U srediπtu moguÊnosti besmrtnosti zapretana je
od davnina prisutna fascinacija ovim stvorenjima. U
mitu i literaturi o vampirima strah Ëovjeka od smrti,
kao od najveÊe promjene æivotnog poretka kojom
Ëovjek prelazi granice dostupne osjetilima, dobiva no-
ve dimenzije. Jasno se povezuje s krvlju kao eliksirom
æivota, ali i s opasnoπÊu gubljenja duπe i njenom smrt-
noπÊu. Kako kaæe Waltje “vampir priziva naπe naj-
dublje strahove, strah od smrti i od mrtvih, πto je
folkolorno vjerovanje da oni koji se vraÊaju iz groba
zavide æivuÊima. S druge strane, vampir uvijek otje-
lovljuje jednu od najveÊih nada ËovjeËanstva: æelju
za besmrtnoπÊu i neuvelom ljepotom i snagom” (str.
3). Vampir je modeliran kao lik koji ima jedinstvenu
3 Bella, heroina tetralogije Sumrak Stephenie Meyer, proæivjet
Êe Ëitav niz traumatiËnih trenutaka u kojima vidi sebe kako stari
dok njen “princ svjetlosti”, vampir Edward Cullen, ostaje vjeËno
isti, zauvijek mlad i lijep, imun na bilo kakve promjene koje vode
gubljenju vitalnosti i snage.
5moÊ kretanja izmeu æivota i smrti, i to u oba smjera.
Strahovi imanentni ljudskom rodu bivaju objedinjeni
te Ëovjek potajno zaziva sposobnosti vampira, dok
ga istovremeno nastoji uniπtiti simboliËkom moÊi
kriæa ili probadanjem glogovim kolcem. Taj dualni
odnos invokacije naspram uniπtenja glogovim kolcem
jasno ide u prilog uoËavanju vampira kao tvorbe koja
pokazuje sukob izmeu druπtva i pojedinca. Aberantni
pojedinac prijetnja je po ustaljeni poredak u druπtvu i
kao takav mora biti uniπten.
Drevnost i univerzalnost mita o vampirima ima
iznimnu vaænost. PromatrajuÊi znaËaj spomenutih
legendi, Noll istiËe da je “ujedanje ‘objekta’ [tj. ærtve]
i sisanje njegove krvi bio suπtinski element” (str. 28),
πto je stav suglasan s anksioznoπÊu dojenja koju raz-
matra Copjec. Vaænost ovog lika u predanjima i lite-
raturi u razliËitim vremenskim i prostornim uvjetima,
u skoro svim krajevima svijeta nedvojbeno ukazuje
na njegovu primordijalnu vezu sa suπtinskim ljudskim
vjerovanjima i strahovanjima. Vampir se spominje joπ
u biblijskim spisima, u vezi s kraljem Solomonom:
“Oranis, vampirski demon, duπekradica s moguÊnoπÊu
izmjena obliËja, bio je kontroliran od strane kralja
Solomona, prema apokrifnoj knjizi, Solomonovo za-
vjeπtanje” (Guiley, str. 223).
Odista je teπko procijeniti πto je sve uvjetovalo
poËetke vampirskog mita, ali se ipak prihvatljivima
smatraju izvjesne pretpostavke. One u logiËki poredak
dovode neka vampirska svojstva i æivotne situacije
koje se tiËu prijelomnih stadija izmeu zaËeÊa, raanja
i smrti ljudskoga biÊa. Kao razlog se, izmeu ostalog,
identificira Ëin problematiËnog raanja i navodi se
primjer malezijskog vampira langsuyar, Ëije je dijete
mrtvoroeno, nakon Ëega se majka povampiruje (Mel-
ton, str. 505). U hebrejskim predanjima spominje se
kao vampirica i Lilith, Adamova prva supruga, a u
starogrËkim Lamia, “krvoæedni duh i kraljica succubi
koja, prema vjerovanju, proædire fetuse i terorizira
djecu pod okriljem mjeseËine” (Leblanc, str. 354).
Obje su, meutim, dominantno opisane tako da odgo-
varaju tipu æene koja ispoljava izuzetnu seksualnu æe,
te noÊu napadaju muπkarce. Æenska je seksualnost
dakle i u mitskim tvorevinama tumaËena kao izvor
zla, i to zla koje napada potpuno nevine muπkarce, a
“æenski demoni su bili u formi succubus, tj. æenski de-
mon spuπtao se na uspavanog muπkarca radi seksual-
nog odnosa” (LeBlanc, str. 252). Mitologije biljeæe i
muπke vampirske demone, tzv. incubuse (v. Bane),
te i muπka i æenska ispoljena seksualna æe postaju
demonske sile. I æenski i muπki demoni ovog tipa
postajali su takvima zbog osujeÊenih æelja seksualne
prirode. Njihovi napadi na ljude Ëesto su zavrπavali
greπnim zaËeÊima iz kojih se raaju tzv. cambions,
poludemoni. Theresa Bane (str. 42) spominje predanja
o tomu da su poludemonima nastalima u ovom tipu
greπnih zaËeÊa smatrani i: Ëarobnjak Merlin, Romul i
Rem, Aleksandar Veliki, Martin Luther, Platon i druge
znaËajne liËnosti. Bane (str. 78) istiËe da sve kulture
svijeta poznaju ovakve demone. Otud, izvjesno, Ëesto
tumaËenje konotacija ovakve literature u vezi sa sek-
sualnoπÊu. Vaæno je imati na umu i “paradigmu
vampirskih praznovjerica mnogih kultura prema koji-
ma gotovo nitko od onih koji umiru u stanju nezado-
voljenosti ili osujeÊenih æelja ne moæe poËinuti” (Car-
ter, str. 184). Ova primjedba jamaËno je vaæna jer
apostrofira baziËni ljudski strah od moguÊnosti ogre-
πenja o umiruÊeg koji se i u suvremenosti smatra
veoma znakovitim. Poπtivanje “posljednje volje po-
kojnika” osigurava njegov mir na onom svijetu, ali i
mir æivuÊih, osobito onih koji su bili zaduæeni za njeno
ispunjenje. U svakom sluËaju, do povampirenja dolazi
kod aberantnih pojedinaca, kod onih ljudi u vezi s
kojima druπtvo uoËava pojavu nenormalnosti u smislu
odstupanja od ustaljenog, i u druπtvenoj zajednici
uobiËajenog ponaπanja. U najkraÊem, vampir pred-
stavlja prijetnju “poretku”, a opasnost dolazi od abe-
rantnih pojedinaca, onih koji po neËemu odstupaju
od normiranog druπtvenog koda. Upravo ova odlika
u znatnoj mjeri objaπnjava da je vampir stupio na lite-
rarnu pozornicu u vrijeme kada nastaje “opozicija
romantizma izmeu individue i druπtva” (Copjec,
Read My Desire, str. 124).
Vampirski horor povezan je, dakle, s primordijal-
nim ljudskim anksioznostima i otud njegova dugo-
vjeËnost i popularnost. Naravno, dominirajuÊi motivi
prilagoavaju se duhu vremena i epohe. U viktorijan-
skoj Engleskoj, u kojoj je vampir inauguriran u lite-
rarnog junaka, vladali su drugaËiji strahovi od onih
na Istoku ili od onih koji su danas aktualni u razliËitim
krajevima svijeta. ZnaËajan motiv (ne)postojanja
vampirskog odraza u zrcalu upravo se moæe tumaËiti
kontekstom stanovitog kulturnog koda koji (ne) vidi
svoje vampire. Ovovremene naracije o vampirima
obraÊaju se mlaoj Ëitateljskoj publici, πto je Ëinjenica
koju valja promatrati s posebnom pozornoπÊu, uzevπi
u obzir primordijalne i kasnije, knjiæevne konotacije
vampirskog lika.
SREDNJOVJEKOVNI PERIOD INKUBACIJE
IDEJA I VAMPIR KAO FENOMEN LJUDSKOG
ISKUSTVA
Od mita do gotiËke knjiæevnosti vampiri su pre-
æivjeli i stoga πto su prepoznati kao vid ljudskog
iskustva. Djelovanje tog fenomena vezivalo se za
haranje razliËitih smrtonosnih bolesti koje su na
europskom kontinentu odnijele tisuÊe æivota, npr. za
kugu, potom i za masovne spolno prenosive bolesti
poput sifilisa. Lik vampira u knjiæevnosti je posluæio
kao zrcalo sociokulturnog koda ukupne civilizacije.
Takoer, tijekom dominija inkvizicije javno je obzna-
njeno da su vampiri sotonski demoni koji se moraju
progoniti. Taj je povijesni detalj npr. rabljen kao
predloæak literarne prethistorije i podrijetla lika koji
je voa kovena Cullen, vampira Carlislea Cullena u
novoj vampirskoj naraciji Stephenie Meyer Twilight
Saga, obznanjenoj u osvit XXI. stoljeÊa.
6No, kljuËno mjesto u gotiËkoj literaturi pripast
Êe istoËnoeuropskim predanjima o vampirima uz koja
su, u literarni kôd, smatrano je u drugoj polovici XX.
stoljeÊa, upisana i neka svojstva povijesnih liËnosti.
Je li taj proces povezivanja stvarnih liËnosti i knji-
æevnih vampirskih likova uistinu bio dio stvaralaËkih
pothvata ili se dogodio posredovan naknadnim “uËita-
vanjima” od strane Ëitatelja razliËitih generacija, teπko
je reÊi. U svakom sluËaju, vaæno je da je pripovjedno
umijeÊe pojedinih autora dopustilo, barem i privre-
meno, takvo dopunjavanje mjesta neodreenosti knji-
æevnih tekstova. Prvi put, na literarnoj sceni, vampiri
Êe se naÊi tijekom viktorijanske epohe u okviru tzv.
gotiËke knjiæevnosti. PoËetni tekstovi u kojima vampir
ima vaænu, praktiËki privilegiranu ulogu, a koji su
postali etalon ove knjiæevnosti, su The Vampyre
(1819) Johna Williama Polidorija, Carmilla (1871)
Josepha Sheridana Le Fanu, i Dracula (1897) Brama
Stokera. Kod Polidorija i Stokera, a i u drugim lite-
rarnim ostvarenjima ovog perioda, vampiri su prika-
zani kao krvoæedni pripadnici viπih druπtvenih slojeva,
plemstva najËeπÊe. Kroz njihove je literarne sudbine
oËitovano nataloæeno nezadovoljstvo kao posljedica
procesa degeneracije plemstva.
Dracula Brama Stokera roman je koji se doima
kao najvaæniji tekst o vampirima iz gotiËke knjiæevno-
sti. S tim najznaËajnijim vampirskim likom u vezi,
promatraju se posebice interesantne, pretpostavljene
veze izvjesnih povijesnih liËnosti. Ali u kontekstu
ovog rada nije presudno jesu li biografska lica bila
prototipi za literarni predloæak likova vampira ili ne.
Mnogo je znaËajnije da razumijevanjem moguÊih
analogija s tim povijesnim liËnostima moæemo barem
djelomice deπifrirati alegorijsku priËu koja je u vezi s
vampirom konstruirana u knjiæevnom tekstu. Dakle,
uloga moguÊih ljudskih prototipa moæe biti jasan
indikator u cilju razumijevanja literarnih konotacija
lika vampira, za πto nam je nuæno sagledavanje πireg
druπtvenog konteksta i mjesta koje pojedinac ima u
njemu.
Osnova za literarnu inauguraciju lika vampira bila
su istoËnoeuropska predanja o vampirima. Strah od
vampira postao je veoma raπiren meu Slavenima i
ostalim istoËnim narodima koji su bili pod turskom
okupacijom (Brown, str. 97). Epidemija straha koji
je dobivao razmjere histerije dogodila se tijekom XVI.
i XVII. stoljeÊa na prostorima Rumunjske, Srbije,
Moldavije i Rusije (ibidem, str. 98). Turska okupacija
dobrog dijela europskih teritorija bila je promjenjivog
karaktera tijekom viπe od pet stoljeÊa svog dominija.
Brojni su razlozi utjecali da se taj povijesni period
kod Bugara, Rumunja, Srba i drugih porobljenih na-
roda, pamti najveÊma kao period mraka. Turci su bili
suprotstavljeni Slavenima veÊ svojim razliËitim reli-
gijskim doktrinama, i to u vrijeme kad je upravo
religija imala kljuËnu ulogu u druπtvu. Turski islam i
slavensko krπÊanstvo nikad nisu mogli funkcionirati
u stanju simbioze. Uvijek je, po svim pitanjima, posto-
jao nepremostiv jaz i jasna podjela uloga na predatora
i ærtvu. Slaveni su bili nepomireni s turskom vladavi-
nom i neprekidno su se pokuπavali rijeπiti osvajaËa.
Turci su sa svoje strane bili neumoljivi, nemilosrdni i
nepokolebljivi u nakanama da uËvrste i proπire europ-
ske granice svoje imperije. »inili su svakojaka zvjer-
stva nad porobljenim narodima, tako da su odsijecanje
glave ili nabijanje na kolac smatrali uobiËajenim
presudama.
Prema povijesnim izvorima, kaænjavanje nabija-
njem na kolac bilo je metoda svojstvena i vlaπkom
vladaru Vladu III. Tepesu, koji je, dokazivali su neki
istraæivaËi (v. BaniÊ-GrubiπiÊ, str. 99) barem djelo-
mice posluæio Stokeru kao prototip za lik grofa Dra-
cule.4  Meutim, Ëak i da Stoker nije rabio povijesnu
grau o Vladu III. Draculi, istraæivaËi koji su povezali
ovu povijesnu liËnost i fikcionalnog grofa, utemeljenje
za svoju hipotezu nalazili su u brojnim okrutnim po-
stupcima ove arhivskom dokumentacijom potvrene
liËnosti. Izvori kaæu da je u mladosti Vlad III. bio
turski zarobljenik u Carigradu gdje je imao prigode
vidjeti mnoge jezive postupke za kaænjavanje nepo-
dobnih koje je zduπno rabio nakon povratka na vlaπko
prijestolje. Ako Ëinjenice o brutalnosti i krvoæednosti
biografskog lica Vlada Dracule ukrstimo sa sazna-
njima o vlaπkoj kulturnoj tradiciji i njihovom narod-
nom obiËaju “posmrtne svadbe”, jednom u nizu
Ëinova posveÊenog brizi o nezadovoljenoj duπi umr-
log, tada vanjske poveznice imaginativnog i empirij-
skog grofa Tepeπa bivaju joπ uvjerljivije ili barem
sugeriraju da stvarne aberantne liËnosti mogu, bilo
samostalno ili u interferentnom prepletanju s drugim
srodnim pojedincima, posluæiti kao prototip za lik
vampira. Geneoloπki promatrano, Vlad III. sin je Vla-
da II. koji je pripadao Redu zmajeva, uspostavljenom
od strane Svetog rimskog cara Sigismunda od Luxem-
burga. Red zmaja osnovan je u namjeri da sprijeËi
osvajanje Europe od strane Turaka. RijeËi “dracul” i
“dragon” u to su vrijeme imale sinonimna znaËenja.
Suvremeni rumunjski jezik je opsegu ovoga pojma
primarno dao znaËenje avola. Dracul je, u doba
Vlada III., upuÊivao na zmaja, a dracula na zmajeva
sina. Vlad III. takoer je poznat i kao Vlad Tepes (The
Impaler ili NabijaË). Zapisi o njegovim navikama i
obiËajima svjedoËili su o tome da je bio nemilosrdan
vladar. To je svakako moglo biti vrlo inspirativno za
imaginaciju Stokerovog doba, te je u jednom periodu
djelovalo uvjerljivo (v. Treptow, str. 9‡17), o Ëemu
su McNelly i Florescu iznijeli tvrenje (prema BaniÊ-
-GrubiπiÊ, str. 98). Dokazi Elisabeth Miller usmjera-
4 Do dovoenja u vezu vlaπkog vladara i Stokerovog Dracule
doπlo je tek 1972. godine pojavom knjige U potrazi za Draculom
povijesniËara McNallyija i Florescua. Podrijetlo imena stvarne
liËnosti i mnoge njegove navike posluæile su ovim povjesniËarima
kao uvjerljivi argumenti u prilog tvrdnji da je Vlad Tepes bio Sto-
kerov prototip za knjiæevni lik Grofa (prema BaniÊ-GrubiπiÊ, str.
98). Elisabeth Miller obavila je Ëitav niz istraæivanja kako bi doka-





7vaju ka zakljuËku da Stoker nije rabio odlike ove
povijesne liËnosti (prema Leblanc, str. 362).
Svakako, barem i privremeno povezivanje po-
vijesne liËnosti i lika Stokerovog Grofa bilo je veoma
znaËajno za produæenje Draculine popularnosti u
knjiæevnosti i modernoj kulturi uopÊe. Recimo, jedan
od boljih filmova snimljen po romanu Dracula nastao
je 1992. godine. Francis Ford Coppola, redatelj filma
Bram Stoker’s Dracula, odstupio je u mnogoËemu
od literarnog predloπka ‡ romana Brama Stokera. On
je glavnom junaku podario neku vrstu duboko nesret-
nog, a romantiËnog uzroka za povampirenje. Coppola
je Grofa tretirao kao stvarnog vladara po uzoru na
one istraæivaËe koji su ustvrdili vezu izmeu Stoke-
rovog junaka i grofa Tepesa. Ljubav prema supruzi,
Ëiji je æivot tragiËno okonËan prijevremeno, uËinit Êe
da Copollin Dracula nema poËinka i nema mjesta
meu mrtvima. Kao vampir, osuen je vjeËno tragati
za voljenom. NaÊi Êe je reinkarniranu u liku Mine
Harker. Dakle, povezivanje stvarnog Dracule i Stoke-
rovog knjiæevnog junaka predstavljalo je jednu vrstu
nove transfuzije dane vampiru.
Pored Vlada III. Tepesa joπ je jedno povijesno
lice moglo biti inspiracija za neke osobine grofa
Dracule ili se, barem, moæe uoËiti njihova sliËnost,
πto je u sluËaju ovog rada dostatno. RijeË je o grofici
Elisabeth Bathory od Transilvanije (Brown, str. 101).
Njoj je poËetkom XVII. stoljeÊa, toËnije 1611. godine
sueno za smrt viπe od 650 mladih æena. Kaæe se da
je osuena grofica vjerovala da kupanje u mladoj krvi
odræava i njeno tijelo mlaim (Brown, str. 101). Takvo
vjerovanje moglo je proiziÊi iz znanstvenih nedoumica
i (ne)znanja s kraja XVI. i poËetka XVII. stoljeÊa.
Takoer, i takvo postupanje spomenute grofice nije
iskljuËeno ako se imaju na umu brojni povijesni izvori
koji svjedoËe u prilog zvjerskim naËinima vladavine
u proπlosti, u gotovo svim krajevima svijeta. Grofica
je osuena za poËinjene zloËine, ali joj je podrijetlo i
titula saËuvalo imunitet u vezi s odredbama kaznenog
zakonika. Stavljena je u izolaciju, πto je bila jedna od
bezazlenijih metoda kaænjavanja, da bi tri godine na-
kon toga i umrla (Brown, str. 101). Teænja za oËuva-
njem mladenaËke ljepote danas je jedna od kljuËnih
odlika vampirske fikcije. Tako Êe i Bella Swan iz
Twilighta dobiti status “prepravljene ljepotice”.
Brown (str. 97) piπe i o razornoj epidemiji re-
gistriranoj u Austriji 1732. godine, koja je izazvala
ogromnu druπtvenu pozornost, a posebice nadzor od
strane policije i ljekara. Kao uzroËnik “vampirske”
epidemije navodi se Arnold Paole nakon Ëije smrti se
dogodio niz nerazjaπnjenih napada na ljude i na stoku.
Za πtetu osumnjiËeni Arnold Paole iskopan je iz groba
da bi mu glogov kolac bio proboden kroz grudni koπ.
Nalazi kaæu (ibidem, str. 97) da su se tom prigodom
javili svi simptomi koji su pokazivali da je spomenuti
zbilja bio vampir. Naime, tijelo je bilo dobro oËuvano,
prilikom probadanja kolcem leπ je kriknuo, a potom
je iz njega potekla svjeæa krv (ibidem, str. 97). Isti
postupak je ponovljen i s brojnim drugim pojedincima
koji su misteriozno umrli u periodu ove epidemije,
kao πto je na identiËan naËin utvren i vampirizam
kod jedanaest upokojenih (Brown, str. 98). SluËaj je
vodio Flückinger, koji se nakon istraænih radnji vratio
u BeË, odakle je Ëitava Europa, sve do akademskih
krugova, poËela traæiti racionalna objaπnjenja za ovu
potpuno neobiËnu pojavu u tadaπnjem Austro-Ugar-
skom Carstvu (ibidem, str. 98). ZahvaljujuÊi ovom, i
joπ nekolicini tematski srodnih izvjeπÊa iz IstoËne
Europe, rijeË vampir naπla se u Oxfordskom rjeËniku
engleskog jezika joπ 1734. godine (ibidem, str. 98). Iz
stvarnog æivota, vampir Êe uÊi u literaturu tijekom
XVIII. i posebice XIX. stoljeÊa. Naravno, pokazano
je da je “vampirsko praznovjerje Europe osamnaestog
stoljeÊa stvarni rezultat nerazumijevanja prirodnog
procesa dekomponiranja leπeva, nedostatak shvaÊanja
pravila koja vrijede za ‘neposluπna’ ili ‘neuobiËajena’
tijela” (Clasen, str. 385).
Ovakvo znanstveno objaπnjenje, meutim, nije
mnogo utjecalo na idejna znaËenja koja je vampir kao
fenomen ljudskog iskustva akumulirao za svojeg biti-
sanja. Ni u mitu, niti u knjiæevnosti srednjovjekovlja,
vampir nije bio osobito rabljena figura, ali je izvjesno
da je u ovom periodu inkubirao moÊi dobivene iz real-
nog, iskustvom potvrenog æivota. Koncept ovog lika
time je postao posve pripravan za znaËajnu ulogu koju
Êe mu dodijeliti knjiæevnost u doba velike krize druπ-
tva i pojedinca, krize koja je zahvatila Britansko Car-
stvo tijekom viktorijanskog fin-de-siècle. To je epoha
za koju se vezuje konstrukt vampirske makabristiËke
metamorfoze prelaska iz æivota u literaturu, iz stvar-
nosnog u fiktivno. UoËljiv je transfer njegove polise-
mije iz æivota u literaturu. U knjiæevnoj umjetnosti
vampir postaje lik koji konotira mnoge strahote jed-
noga druπtva, ali i njegove potisnute æelje.
DRACULIN PLES SA SMR∆U
U GOTI»KOJ KNJIÆEVNOSTI
Roman Dracula Brama Stokera stavlja fokus na
brojne strahove vremena u kojem je objavljen te se
stoga uzima za knjigu koja je imala “duboke i nepred-
vidljive utjecaje na popularnu umjetnost i kulturu
dvadesetoga stoljeÊa” (Davison, str. 19). »itatelj sve
vrijeme zna o dogaajima mnogo viπe od pojedinaËnih
likova, a to stoga πto mu je omoguÊeno da prati sve
ono Ëime se oni iskazuju. RijeË je o epistolarnom
romanu Ëije su sastavnice dijelovi pisama, novina,
zabiljeπke iz dnevnika i drugo. U vrijeme pisanja knji-
ge Stoker, izvjesno, nije mogao otiÊi tako daleko da i
vampiru dozvoli da iznese svoje impresije o doga-
ajima. Problematizirao je njegov lik kao lik monstru-
ma, onostranog biÊa o kojem æivi ljudi pripovijedaju
iz raznolikih perspektiva. Pri tome, ulogu pripovje-
daËa koji bi kazivao osobno vienje svojih postupaka
nikad ne dobiva Grof sam. Ideja o knjiæevnom po-
stupku u kome vampir postaje pripovjedaË spreman
ispoljiti svoj unutarnji svijet, bit Êe realizirana tek u
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8Interview with the Vampire Anne Rice, iz tiska iziπlom
1976. godine, za koju se vezuje poËetak nove etape u
razvoju lika vampira.
U romanu Dracula oËituju se mnogi elementi ro-
mantiËkog sukoba izmeu druπtva i pojedinca:
romantiËka misao fundamentalno je preinaËena ovom
koncepcijom [sukobom], koja ne vidi ni pojedinca kao
vanjski uzrok druπtvene korupcije, niti druπtvo kao ko-
ruptora Ëistog, nevinog pojedinca. Umjesto eksterne
opozicije izmeu pojedinca i druπtva, moramo nauËiti
promiπljati o njihovom neophodnom meuodnosu:
egzistencija pojedinca istovremena je s druπtvenom
nemoguÊnoπÊu da ga integrira, da ga reprezentira.
(Copjec, Read My Desire, str. 124)
Druπtvo nije bilo kadro socijalizirati inicijalne
likove vampira te otud, izmeu ostalog, proistjeËe
Draculina pozicija segregiranog pojedinca. Siæejna
okosnica romana tiËe se 1893. godine, Ëime se kod
Ëitatelja dodatno intenzivira osjeÊaj tjeskobe. Naime,
impresija da je Dracula suvremenik recipijenta potiËe
brojne nepoæeljne asocijacije. Uz to, kronotopiËna
situacija za koju se on vezuje jest grad London, jedno
od civilizacijskih srediπta bliskih Ëitatelju, πto je tako-
er efekt pojaËanja horora, posebice onog od zasluæe-
ne “reverzibilne kolonizacije” (Arata, str. 271), ali i
brojnih drugih strahova viktorijanske epohe. Fin-de-
-siècle ove epohe obilovao je anksioznoπÊu, mnogo
toga druπtveno etabliranog bilo je na kuπnji, pa je
procvat fantastiËne knjiæevnosti razumljiv, jer “reagi-
rajuÊi na signal opasnosti koji producira anksioznost,
osoba bjeæi od stvarnog ili ga izbjegava. Ali, ona bjeæi
u simboliËko, Ëija je ograda od stvarnog osigurana
samo kroz negaciju realnog, tj. kroz neuspjeh stvarnog
da se poklopi sa samim sobom, da se garantira”
(Copjec, Read My Desire, str. 125).
Stokerov Dracula i nakon viπe od stotinu godina
od publiciranja predstavlja najbolji i najutjecajniji
roman horor vrste, Ëija se i danaπnja popularnost sma-
tra iznimnom. PoËetne kritike nisu, meutim, roman
okarakterizirale kao posebice uspjeπan. Clasen istraæu-
je razloge koji su uËinili ovaj roman Ëitanim dugi niz
godina i istiËe da je Stokerov stil bio vrlo blizak njego-
vim literarnim suvremenicima, koji su rabili “sliËne
narativne tehnike upotrijebljene u brojnim drugim
æanrovima, koji se oslanjaju na neizvjesnost i fanta-
ziju, kontraproduktivno, uz Ëitav niz nadnaravnih
stvorova” (str. 379). Razloge za Draculin uspjeh Cla-
sen vidi “u biokulturoloπkim terminima, sloæenoj
kombinatorici izmeu kulturoloπke kontingencije i
bioloπkog supstrata” (str. 379) na Ëemu je Stoker paæ-
ljivo radio punih πest godina piπuÊi ovo djelo (Senf,
str. 11).
Kako liku Dracule Stoker nije dao moguÊnost
kazivanja u 1. licu jednine, sve πto mi kao Ëitatelji o
njemu saznajemo potjeËe iz toËke promatranja ostalih
likova: on je u biti zao, donosi nedvojbeno zlo s onoga
svijeta s kojim je u neraskidivoj vezi posredstvom
ukopne zemlje kojoj pripada i koja s njim putuje u
civilizaciju. Na temelju njihovih svjedoËenja, Grof je
optuæen i okrivljen. Rijetko je lik grofa Dracule pro-
matran na bilo koji drugi naËin osim kao otjelovljenje
monstruma. Jedini lik kojem je u romanu dana takva
pripovjedna perspektiva da Grofa vidi dijelom i kao
ærtvu, a ne samo kao zloËinca jest Mina Harker. “Iz
Mininog ugla promatranja Dracula je, poput Lucy
Westenra, na kraju i ærtva” (Carter, str. 176). Iz tog i
takvog usamljenog odreenja izrodit Êe se, posebice
u drugoj polovici XX. stoljeÊa, Ëitava nova generacija
vampira. Carter istiËe analognu problematizaciju i u
prouËavanju Carol Senf (v. Carter, str. 177). Pored
toga πto je svaki zloËin pripisan Draculi u romanu
ostao na nivou svjedoËenja ostalih likova, a Grof nikad
nije bio u prilici o tome govoriti, Carter navodi i da
“Lucyna smrt moæe biti uvjerljivije pripisana Van
Helsingovim eksperimentalnim transfuzijama krvi
nego predaciji vampira” (str. 177). S obzirom na do-
mete medicine toga doba, ovo je objaπnjenje vrlo ute-
meljeno i mnogo uvjerljivije od napada vampira.
Brown takoer analizira moguÊe pozitivne karakte-
ristike Grofa smatrajuÊi da “Dracula moæe biti vien
kao radikalna, potencijalno herojska figura koja naru-
πava jedno veÊ korumpirano druπtvo imperijalistiËke
viktorijanske Engleske” (str. 271). Naravno, on ne po-
tire ni nazoËne konotacije koje prate glavnog junaka.
Arata, piπuÊi o reverzibilnoj kolonizaciji, pronalazi
neke pozitivne konotacije po glavni lik, jer su “fan-
tazme o reverzibilnoj kolonizaciji mnogo viπe od geo-
politiËkih strahovanja. One su istodobno odgovori na
kulturoloπku krivicu” (str. 623). Po njegovu je miπlje-
nju Engleska i te kako zasluæila da se Istok na neki
naËin osveti, πto potvruje jedna od siæejnih linija
romana. UnatoË tome, rasplet svjedoËi o nadmoÊi
Zapada ‡ Grof je uniπten, i to u svojoj rodnoj zemlji,
Ëime su prijetnje Istoka odbaËene.
Scene Draculinog makabristiËkog “nastupa” ro-
manesknim ishodiπtima istovremeno su povezane
kako s krivnjom iz proπlosti, tako i s brojnim prijetnja-
ma buduÊnosti koje je tadaπnje druπtvo anticipiralo i
koje su sugerirale korjenite reforme ustaljenog po-
retka. Tako su konotacije mogle biti dovedene u vezu
s ubrzanim razvojem znanosti, tehnike i tehnologije,
s izmijenjenim poloæajem i ulogom æene (Mina je æena
koja ima “muπki mozak”), s njenim seksualnim oslo-
baanjem (Lucy Westenra je prva britanska ærtva
vampira) i uopÊe s oslobaanjem ljudske seksualnosti
(Grofov i Jonathanov odnos nije do kraja pokazan),
kao i s prijetnjama koje su u to doba bile u vezi sa
sifilisom, a danas ih moæemo promatrati uopÊe kao
strah od spolno prenosivih i/ili krvlju prenosivih bo-
lesti poput AIDS-a.
Dracula je, dakle, napisan prije viπe od jednog
stoljeÊa, ali interes za Stokerov roman nikad nije pre-
stajao. Po rijeËima Margaret Carol Davison “Dracula
je postao jedan od rijetkih popularnih romana koji je
uπao u kanon” (str. 21), a razlog za to vjerojatno je
Ëinjenica da “je grof Dracula konstantno bio u stanju
govoriti i vlastitom vremenu i drugim vremenima i
kulturama” (str. 23). DapaËe, Grof u romanu nije
9dobio priliku da se u Ich formi obrati Ëitateljima i
denotativno im ukaæe na svojstva svog vampirskog
otrova, tj. virusa, ali su zato opisi njegovih postupaka
i ukupnog ponaπanja pokazali mnogo toga, ne samo
suvremenicima, nego i buduÊim generacijama. Mnogi
strahovi i nade, tjeskobe i skrivene æelje problemati-
zirani su na naËin blizak motivima gotiËkog romana
koji se ne bavi samo vampirima, “veÊ i ludilom, noÊu,
oskvrnutnom nevinoπÊu, prirodnim poremeÊajem,
svetogrem, kanibalizmom, nekrofilijom, psihiËkom
projekcijom, succubusom i incubusom, propaπÊu i
grobom” (McGrath, str. 47). U ovom narativu o vam-
pirima osvijetljena su gotovo sva muËna i mraËna
pitanja koja su prepoznata u duhu viktorijanske epohe.
Roman je moguÊe Ëitati u mnogim kodnim reπetkama,
u odnosu na religijska, politiËka, ekonomska, ideo-
loπka ili bilo koja druga druπtvena ili kulturoloπka pita-
nja. »itatelji njegove epohe, ali i naπeg vremena,
pronalaze neke nove “zatomljene” poruke i ideje upi-
sane u njegov podtekst. Patrick McGrath istiËe da je
“Stokerov trijumf u romanu Dracula bio u tome πto
prikazuje ugled, podrijetlo i motive svoga vampira s
takvom jasnoÊom i bogatstvom detalja, tako da je moÊ
knjige da oËara snaæna i danas kao πto je to bila i prije
stotinu godina” (str. 44), πto je posve izvjesno i neupit-
no. Gotovo svi novostvoreni likovi vampira se, manje
ili viπe, oslanjaju na koncept Dracule. Pri tome je
interesantno zamijetiti da upravo autorska rjeπenja
likova iz djela novijeg vremena doprinose istinskom
razumijevanju pojedinih sekvenci Stokerovog roma-
na, πto je dodatna potvrda da konotacije lika suvre-
menog vampira moæemo vidjeti tek uzevπi kao osno-
vicu dijakronijsku optiku razvitka tog lika.
S obzirom na brojna tumaËenja ovog romana u
veoma razliËitim analitiËkim kodovima, kao i na raz-
novrsnost zakljuËaka, nedvojbeno se nameÊe ideja da
je ovaj Stokerov tekst, zahvaljujuÊi liku vampira
plemenitaπa koji dolazi s Istoka, nekako uspio obje-
diniti sve skrivene tjeskobe muËnog viktorijanskog
fin-de-siècle. Velik broj istraæivaËa razmatrao je so-
cijalno vaæne ideje sadræane u romanu. Arata prvo
utvruje druπtveno-politiËke okvire i kaæe da “u Dra-
culinom sluËaju, kontekst ukljuËuje pad britanske
svjetske moÊi krajem devetnaestog stoljeÊa; ili, bolje
govoreÊi, percepciju tog pada od strane tadaπnjih
pisaca” (str. 622), a taj je viktorijanski fin-de-siècle
slutio
propast britanskog globalnog utjecaja, gubitak preko-
morskih træiπta za britanska dobra, ekonomski i poli-
tiËki uspon NjemaËke i Sjedinjenih AmeriËkih Dræava,
poveÊanje nemira u britanskim kolonijama i na posje-
dima, rastuÊu domaÊu nelagodnost prema imperija-
listiËkom moralu ‡ sve kombinirano naruπavajuÊi
viktorijansko povjerenje u neizbjeænost britanskog pro-
gresa i hegemonije (str. 622).
Lik vampira plemiÊkog roda omoguÊio je Stokeru
da “inficira” Ëitateljsku publiku virusom Ëija se pri-
sutnost manifestira na brojne i raznolike naËine. Pri-
vilegirani junak prezentiran je kao Ëista inkarnacija
zla koje treba uniπtiti, πto se romanom i predoËava.
Ubojstvo kao konaËno ishodiπte Draculine sudbine,
Ëitaocu sugerira nadu u uniπtenje svih konotacija koje
ga plaπe. Ipak, u samoj je vampirskoj prirodi “otrov”
takve vrste da ga je veoma teπko uniπtiti. Ideje koje je
Grof unio u knjiæevni svijet naiπle su na plodno tlo i
oËuvale se do naπih dana birajuÊi uvijek “vrijeme
krize” da bi se pokazale u jasnom obliËju. Tijekom
XX. stoljeÊa reinkarnacija vampirskog otrova moæe
se dovesti u vezu s krupnim druπtvenim promjenama
koje su se dogaale. Recimo, prvi film snimljen po
romanu Dracula, s Belom Lugosijem u glavnoj ulozi,
snimljen je 1931. godine, tijekom velike ekonomske
krize koja je zahvatila dobar dio svijeta. Tako, ne-
kolicina kritiËira smatra da se uspjeh Dracule Toda
Browningsa iz 1931. godine dogodio u dobu kad su
Amerika i Europa uronile u duboku ekonomsku depre-
siju (v. Jackson, str. 40‡44). Iz danaπnje perspektive,
ta Ëinjenica izgleda kao umjetniËka invokacija vam-
pira i uvertira u dogaaje koji Êe dovesti do masovnog
krvoproliÊa u Drugom svjetskom ratu, a upozora-
vajuÊe zvuËi tumaËenje po kojem se u vremenima eko-
nomskih kriza poËesto iz financijskog straha bjeæi u
natprirodni strah (v. ibidem). No, ono πto moæe biti
ohrabrujuÊe jest Ëinjenica da su novi vampiri znatno
drugaËiji od onih Draculinog doba, da su postali viπe




Najdominantniji novi vampiri, likovi koji su stekli
planetarnu popularnost, i to meu mlaom, preteæno
adolescentskom Ëitateljskom publikom, nalaze se u
serijalima romana Interview with the Vampire Anne
Rice, The Vampire Diaries (Vampirski dnevnici) L.
J. Smith i Twilight Stephenie Meyer. ZajedniËko im
je πto funkcioniraju meu ljudima pokuπavajuÊi
uspostaviti socijalne interakcije, pridobiti ljudsko
razumijevanje i postati na neki naËin prihvaÊeni. Pri
tome, oni otkrivaju vlastitu poziciju i govore o vlastitoj
prirodi. VeÊina vampirskih likova ovih romana izgra-
dila je visoke etiËke kodekse. Oni sami sebe doista
vide kao monstrume i o tome, kao i o prokletstvima
koja im je besmrtnost darivala, govore ljudima. Za-
nimljivo je da ih ljudi ne vide samo kao Ëudoviπta,
veÊ i kao ærtve. Jasno, status ærtve, i to ærtve koja se
ispovijeda, osigurat Êe im simpatije Ëitateljske publike
do nivoa moguÊeg identificiranja. JamaËno, knjiæevno
obraÊanje posredstvom lika vampira veoma mladoj
Ëitateljskoj publici, posebice ako u referencijalnom
sustavu promatranja imamo ukupnu znaËenjsku patinu
ovog monstruoznog lika, moæe biti veoma indikativno
i mnogo toga nam neizravno reÊi o duhu mladih naπeg
doba te o percepciji svijeta u kojemu oni odrastaju i
sazrijevaju. Posebice Êe orijentiranost ka tinejdæerima
narasti devedesetih godina XX. stoljeÊa o Ëemu i
Spooner piπe:
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U gotiËkoj knjiæevnosti namijenjenoj tinejdæerima iz
1990-ih i potom, doima se da tinejdæeri preuzimaju
kontrolu nad naracijom. S jedne strane oni posjeduju
posebne moÊi koje im omoguÊuju da se bore sa silama
zla, poput Buffy Summers; a s druge strane oni liËno
mogu biti Ëudoviπta, poput vampira (str. 103).
Osobito vaæan korak u literarnom transformiranju
lika vampira i novom plesu sa smrÊu, onaj koji je vo-
dio njegovom socijaliziranju i pokazivanju bliskosti
s ljudima, dogodio se u romanu Anne Rice. Interview
with the Vampire je ispovjedna proza vampira Louisa
de Pointe du Lac, starog oko dvije stotine godina. Ovaj
roman moæe se razumjeti i kao uvertira u pravcu stva-
ranja potpuno pozitivnih vampirskih likova, kakvi Êe
biti glavni junaci romana Stephenie Meyer. Vampir
Lestat preobrazio je Louisa u namjeri da stvori sebi
ravna druga. Louis, meutim, nije mogao prihvatiti
Lestatov vampirski stil i odluËio je æivjeti na æivotinj-
skoj krvi, πto je prekretniËki vaæna odluka za daljnju
sudbinu vampira. On uvia da se moæe pokuπati boriti
protiv vlastite prirode. U tom duhu, Ëini i nov odabir
‡ odluËuje piti æivotinjsku krv, a time i biti slabiji.
Lestatova obiljeæja su klasiËna vampirska ‡ bez mo-
ralnih i drugih dilema, u potpunoj animalistiËkoj slo-
bodi. Njegova istaknuta znaËajka jest egoizam koji
ga vodi i potiËe da radi samo ono πto odgovara njegovu
vlastitu interesu. U isto vrijeme, meutim, Louis pati
πto se naπao u svijetu besmrtnika. U romanu Louis
nije taj koji je svjestan vlastite neduænosti ‡ naprotiv,
on krivi samog sebe i ima izraæenu griænju savjesti.
»itatelj je taj koji razumije njegovu poziciju (William-
son, str. 20) i sasvim se identificirajuÊi s njim, vidi ga
potpuno drugaËijim, tako da vampir viπe nije “domi-
nantno figura straha u popularnoj zapadnoj kulturi,
veÊ figura koja izaziva simpatije” (ibidem, str. 15).
Takoer, i ovaj se roman bavi, na izvjestan naËin,
ljudskom (homo)seksualnoπÊu, pa Haggerty istiËe:
“Mislim da vampir Anne Rice pokazuje naπe kulturo-
loπke potisnute æelje i skrivene strahove od gej popu-
lacije; potrebu da se vinemo s njim iznad granica
heteroseksualne konvencije i graanskog obiteljskog
æivota istraæujuÊi neautorizirane, divlje æelje” (str. 6).
Vampir je oËuvao primordijalni dualizam svoje pri-
rode sugerirajuÊi brojne ideje koje su proistekle iz
snaænog rascjepa izmeu Ëovjekovih najveÊih straho-
va i potisnutih æelja. U tom smislu Greenblatt napo-
minje da “svaka kultura posjeduje opÊu simboliËku
ekonomiju koju Ëini Ëitav niz znakova πto potpiruju
ljudsku æudnju, strah i agresivnost. SposobnoπÊu da
stvaraju dojmljive priËe te da upravljaju uËinkovitim
imaginarijem knjiæevnici su vjeπti u manipulaciji te
ekonomije” (str. 236).
Lik vampira preπao je drastiËan put preobrazbe ‡
od osude i nerazumijevanja u opÊoj knjiæevnosti do
prihvaÊanja i empatije u knjiæevnosti za mlade. Rowen
usporeuje besmrtnost u svijetu Anne Rice i Brama
Stokera sljedeÊim rijeËima: “Biti besmrtan u ovom
svijetu djeluje neizmjerno uzbudljivo. Takav osjeÊaj
evociran je radom Anne Rice. S druge strane, æivjeti
besmrtno u Draculinim okolnostima naliËi zatvore-
niËkom æivotu” (str. 242). Anne Rice je, oËito, posta-
vila sasvim novu mizanscenu za invokaciju vampira
omoguÊivπi, izmeu ostalog, i razumijevanje light
motiva koji je Nina Auerbach precizno identificirala
naslovnom sintagmom svoje knjige Naπi vampiri, mi
osobno. Kod Rice, Louis iskazuje mnoge dileme koje
se tiËu religioznosti, preispituje svoje vampirsko po-
stojanje i u odnosu na to izriËe sumnju u postojanje
Boga. Po njegovu je sudu, naime, postojanje bogova
i vampira u istom svijetu nemoguÊe. Njegova besmrt-
nost je prinudna, njemu samom priËinjava teret, ali
mladiÊ koji ga intervjuira izraæava æelju da i on postane
vampir, Ëime ovaj roman potvruje tezu Joan Copjec
da je “suvremena ideja besmrtnosti osnaæena ko-
lapsom naπih vjerovanja u vjeËno carstvo” (Imagine
There’s No Woman, str. 19).
Poput Louisa, i Cullenovi iz sage Twilight postaju
likovi s kojima se Ëitateljevo doæivljajno “ja” poisto-
vjeÊuje i prema kojima ima snaæne podræavajuÊe
emocije. Cullenovi su vampirski koven, tj. porodica
koja njeguje poseban “vegetarijanski” naËin æivota.
Oni se hrane æivotinjskom krvlju, imaju vrlo visoke
etiËke standarde, njeguju obiteljske vrijednosti i æive
meu ljudima. Vampirska metamorfoza kakva se de-
πava u serijalu Twilight pokazuje da pretvaranje
Ëovjeka u vampira donosi nadljudsku ljepotu. Tako
glavna junakinja Bella Swan opisuje Cullenove:
Zurila sam zato πto su im lica, tako razliËita, tako sliËna,
sva bila nesnosno, neljudski lepa. Takva lica Ëovek ne
oËekuje da vidi, osim moæda na retuπiranim stranicama
modnog Ëasopisa. Ili na slici nekog starog majstora
kao lice nekog anela. Bilo je teπko zakljuËiti ko je od
njih najlepπi ‡ moæda ona savrπena plavuπa, ili deËak
bronzane kose. (Majer, str. 23)
Meyerova sugerira ovim fiziËkim portretom, a i
ukupnim portretiranjem vampirskih likova, da biti
vampir doista predstavlja prednost. U galeriji likova
Edward Cullen ima apsolutnu supremaciju, πto i Bella
potvruje stavom da su vampiri neπto viπe od ljudi.
Pride se ustvruje da se vampiri ne dadu precizno
imenovati ljudskim pojmovnim registrom: “Pa, oni
su neπto. Neπto izvan dosega razumnih objaπnjenja
odvija mi se pred oËima punim neverice. Bilo da je
reË o Dæejkobovim hladnima ili pak mojoj teoriji o
superjunaku, Edward Cullen nije... ljudsko biÊe. Nego
neπto viπe od toga” (Majer, str. 119). Na drugoj strani,
Edward Êe Belli, sukladno njenom vienju odnosa
ljudsko ‡ vampirsko reÊi: “Ti si ipak samo ljudsko
biÊe, napokon” (Majer, str. 238).
U svijetu sage Twilight predstavljeno je mnoπtvo
likova vampira, dobrih i zlih, drevnih i novoroenih;
uz likove vukodlaka i drugih sliËnih Ëudoviπta. Na
pozornici na kojoj je toliko razliËitih oblika æivota i
“neæivota”, Ëini se umjesnim dovesti ovu naraciju u
vezu s gotikom, i to ne samo u odnosu na lik vampira,
veÊ i u odnosu na sloj znaËenja koji se ovdje proble-
matizira. Nemrtvi, πto je specifiËan i jedinstven oblik
egzistencije pripisan vampirima, omoguÊio je otva-
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ranje diskusije o znaËenju Ëovjekove biti, i to u lite-
rarnom kodu upuÊenom mlaim generacijama Ëita-
telja. “U gotiËkoj fasciniranosti uzviπenim Ëesto se
javljaju sloæena pitanja o tome πto znaËi biti Ëovjek”
(Smith; Hughes, str. 2) tako da je odgovor morao biti
traæen u svim pozicijama, pa i u onoj “πto znaËi ne
biti Ëovjek” ili “biti vampir”. Ova se teza moæe pro-
matrati i kao “novo(us)postavljena” u serijalu Twilight
i naravno, visoko semantiËki potentna “u svijetu u
kojemu su otimanje, invazija i apokalipsa suvremeni
kulturoloπki motivi” (Hughes, str. 89). Nova znaËenja
vampira otvorena su ka svim tumaËenjima koja su se
bavila razumijevanjem gotiËke knjiæevnosti, “u okol-
nostima rodno osjetljive kritike, psihoanalitiËke kriti-
ke, novog historizma i dekonstrukcije... Jedna je zna-
Ëajka zajedniËka mnogima od ovih razliËitih pristupa
i tiËe se toga πto vampirizam oznaËava” (Smith;
Hughes, str. 110). Pitanje znaËenja koja se pridaju
vampirima u ovom se literarnom æanru vidi kao kru-
cijalno za razumijevanje onoga πto znaËi biti ljudsko
biÊe. »ovjek i njegov vampir neraskidivo su povezani
i izvjesno je da spoznajom svih znaËenja fenomena
vampira moæemo biti mnogo bliæi otkrivanju skrive-
nog identiteta ljudskog roda. Otud logiËno proizilazi
i povezivanje ove naracije s adolescencijom kao perio-
dom Ëovjekovog æivota tijekom kojeg se identitet kon-
stituira. Glavna junakinja Bella Swan je tinejdæerica
koja se ne prilagoava lako svojim vrπnjacima, koja
sebe vidi kao priliËno nespretnu smatrajuÊi da “je
moguÊe i da se moja nespretnost ravna obogaljenosti
ovde smatra simpatiËnom, umesto jadnom, i daje mi
ulogu gospoice u nevolji” (Majer, str. 52). Tako je
doæivljavaju i muπki likovi koji joj neprekidno pruæaju
pomoÊ i podrπku. Bellin doæivljaj sebe same kompa-
tibilan je s procesom izgradnje i jaËanja identiteta u
Ëije labirinte su zapretani i njeni vrπnjaci iz stvarnosti,
tinejdæerice osobito. Prva mladenaËka ljubav je sila
koja pokreÊe Bellino opredjeljenje da postane vampi-
rica: “Ljubav je, stoga, motivacija njene intencije da
postane vampirica, ne fascinantna æelja za besmrt-
noπÊu ili strah od starenja” (Sanna, str. 72). Ljubav
jest jedna od sila koje djeluju na Bellu, pa Twilight
neki istraæivaËi i tumaËe u kljuËu romantiËne priËe
(Kokkola, str. 166, 168). No, ova priËa ima mnogo
specifiËnosti jer se dogaa izmeu ljudske djevojke i
dva stvorenja iz fantastiËnog svijeta ‡ vampira i vuko-
dlaka, πto u kontekstu prethodnih istraæivanja vampir-
ske evolucije smatramo iznimno znakovitim. Posebice
je taj dojam njene okrenutosti od ljudi ka biÊima koja
su neπto drugo uoËljiv zahvaljujuÊi Ëinjenici da nju
oboæavaju i mnogi prosjeËni predstavnici muπkog
roda njene dobi.
Bella Swan je tinejdæerica koja se suoËava sa svim
tegobama i izazovima koje prate odrastanje. Od dje-
tinjstva je u poziciji drugaËije, buduÊi da je brak rodi-
telja bio kratkog vijeka, te je ona odrastala uz majku
koja nema klasiËne materinske manire. Bella je zaπtit-
nica i savjetnica svojoj roditeljki, umjesto da bude
obrnuto. Otac æivot provodi izmeu poslovnih obave-
za, ribarenja na obliænjoj rijeci i neumornog praÊenja
sportskih televizijskih programa. On je tipiËan primje-
rak muπkarca koji se, unatoË ostvarenoj socijalizaciji,
mnogo viπe pokazuje kao segregirana osoba jer ne
zamjeÊuje niπta izvan Ëarobnog trokuta koji se sastoji
od posla ‡ hobija ‡ i TV-a. Tako Êe mu i promaknuti
da se njegova kÊer naπla u romantiËnom ljubavnom
trokutu, ali s jednim vampirom i s jednim vukodla-
kom. Jarvis istraæuje sumrak feminizma u serijalu
Twilight. Ona Bellu promatra kao “‘prepravljenu’
ljepoticu i odbjeglu heroinu” (str. 103). Jarvis roman-
tiku sage Twilight analizira imajuÊi na umu “socijalni
i akademski pritisak s kojim se djevojke suoËavaju u
πkoli” (str. 103) i Ëinjenicu da “postignuÊe u obrazo-
vanju, karijeri i ekonomskim pitanjima ne zamjenjuje
potrebu za tim da se bude uspjeπan kao vizualni
objekt” (str. 104). Bella je oËit primjerak suvremene
anksiozne djevojke koja sebe vidi trapavom, skoro
obogaljenom, kao i liËnoπÊu koja se slabo uklapa u
druπtvo vrπnjaka.
S jedne strane, ima odliËna πkolska postignuÊa,
dakle, kognitivno je superiornija od vrπnjaka, a s druge
je strane ravna Pepeljugi ‡ Ëisti, kuha, pere, trpi i pati
da bi se na kraju udala za svog princa, doduπe ‡ vam-
pira. Ona se kontinuirano nalazi u stanju freudovske
Ëudnovatosti, tj. ona osobno ima takvu percepciju
stvarnosti. Na javi se bori s uskomeπanim mislima i
kinji sebe beskrajno se diveÊi Cullenovima, njihovom
izgledu, imovini i socijalnom statusu, dok je u snu
neprekidno proganjaju koπmari, tegobni i iscrpljujuÊi.
U sva Ëetiri dijela tetralogije nalazimo scene u kojima
je ona u stanju sadomazohizma. Mada je, izvana
gledano, ona jedna emancipirana mlada osoba, njeni
unutarnji monolozi otkrivaju njenu opsjednutost fe-
nomenima konzumerizma ‡ udiæe fiziËku ljepotu
Cullenovih, zadivljena je najnovijim markama njiho-
vih automobila, luksuzom kuÊe u kojoj æive, sve to
usporeujuÊi sa sobom, ali pri tom ne nalazeÊi niti
jednu moguÊnost da im je ravna. Jarvis (str. 105, 109)
je takoer analizira u tom kljuËu tragajuÊi za rjeπenjem
enigme o iznimnoj recepciji ove “odbjegle heroine”.
VeÊinu razloga pronalazi u pritiscima s kojima se
susreÊu tinejdæerice, tako da se Belline epizode u koji-
ma je ona “odbjegla heroina”, a njih je mnogo, “mogu
Ëitati kao djetinjasti Ëinovi koji ubrzavaju ljubavne
izjave i potvrde od strane heroja, ali isto tako mogu
biti shvaÊene kao refleksija samomrænje, destruk-
tivnosti i depresije” (ibidem, str. 109). Bellina je sud-
bina cul-de-sac, poput sudbine sasvim drugaËije
koncipirane æenske junakinje, Lucy Westenra iz ro-
mana Dracula. Ona jest u romansi, i to u ljubavnom
trokutu, ali beznadeænost te romanse, barem s aspekta
ljudskog biÊa, oËitovana je u Ëinjenici da ona iz mase
oboæavatelja bez dileme bira dvojicu ‡ vampira i
vukodlaka ‡ dakle, dvojicu koji pripadaju sasvim dru-
goj vrsti, u svemu drugaËijima od nje same.
Nakon πto shvati da je Edward zainteresiran za
nju, Bella Êe ispoljiti snaænu æelju da i sama postane
vampirica. Ta Êe njena æelja biti i usko omeena vre-
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menom i vezana s njenom ranom mladoπÊu. Junakinja
se bori da postane vampirica prije nego πto se na
njenom licu i tijelu pojave bilo kakvi znaci starenja.
To je, doduπe, podræano Ëinjenicom da se Edwardu
povampirenje desilo u ranoj mladosti, te da je on
oËuvao svoj mladenaËki izgled dulje od jednog sto-
ljeÊa. Ljubav koju osjeÊa svakako jest jedan od pokre-
taËa, ali ni njena æudnja za iznimnim fiziËkim izgle-
dom nije zanemariva. Naprotiv, ona je opsesivno
koncentrirana na vanjπtinu, prvo Cullenovih, pa onda
i osobnu.
Bellinu borbu za osvajanjem statusa vampirice
Meyerova je dramaturπki vjeπto vodila, ponudivπi ras-
plet tek u zavrπnom dijelu tetralogije, u opisima jezo-
vitih scena njenog (samo)muËenja. Gradacijski niz
muËnih situacija u kojima se mlada djevojka naπla,
uspostavljen je, meutim, veÊ u drugom dijelu sage
Sumrak, naslovljenom New Moon (Novi Mjesec).
Tamo je opisano kako Edward napuπta svoju voljenu
smatrajuÊi to jedinim moguÊim naËinom njenog spa-
senja, doËim strasno zaljubljena Bella invocira nje-
govo prisustvo u mislima, nesvjesna da zapravo na
razliËite naËine pokuπava izvrπiti samoubojstvo.
Meyerova je rasplela gotovo sve dramaturπke linije
te u finalnom dijelu tetralogije, nimalo sluËajno nazva-
nom Breaking Dawn (Praskozorje), opisala sretan kraj
jedne bajkolike ljubavne priËe oliËene u svadbenoj
ceremoniji. Tinejdæerica, zakleta protivnica braka, na
pragu svog punoljetstva pristaje na Edwardovu braËnu
ponudu. Meutim, ona je praktiËki ucijenjena da kaæe
sudbonosno “da”, a ucjena proistjeËe iz njene osuje-
Êene seksualne æei, prolongirane apstinencije. Tije-
kom prve braËne noÊi, u Ëinu ljubavnog spajanja,
mladenka biva ozbiljno povrijeena, πto ona, pak, ne
priznaje. Posljedica medenog mjeseca je njena nepla-
nirana trudnoÊa tijekom koje biva izloæena neza-
mislivim mukama poπto je plod koji nosi doslovno
uniπtava. Sve πto joj se dogaa ona trpi, snaæno pro-
buenog materinskog instinkta iπËekujuÊi poroaj i
vjerujuÊi vampirima meu kojima je odabrala biti.
Blagoslovljeni Ëin raanja novog biÊa u njenom
sluËaju dobiva prerogative smrtoraanja ‡ Bella umire
za ljudski rod, ali se raa u vampirskom. Ona istovre-
meno gubi ljudski æivot, a stjeËe vampirski za kojim
je æudjela. Tri dana neizmjernih muka provodi leæeÊi
na stolu, dok vampirski otrov Edwardovog ujeda pu-
tuje njenim tijelom, nepovratno je mijenjajuÊi. Ovako
opisano njeno stanje u mnogoËemu asocira na suvre-
mene estetske zahvate, Ëesto nimalo ugodne, a Ëiji su
ishodi priliËno nepredvidljivi. KonaËno, novoroena
vampirica Bella, kao vrsta “prepravljene” ljepotice,
otkriva implicitni dijalog Meyerove s nastojanjima
Ëovjeka novog milenija da dobaci do perfekcije svog
fiziËkog izgleda plaÊajuÊi pritom Ëesto iznimno visoke
cijene.
Udajom za vampira, iako prethodno deklarirana
kao nezainteresirana za brak i njegove blagodati, Bella
je dobila mnogo toga ‡ vjeËnu mladost i ljepotu, vjeË-
nu ljubav Edwarda i njegove porodice, materijalno
blagostanje i socijalni status (medeni mjesec mladenci
provode na privatnom otoku). »injenica da ona, prema
osobnom svjedoËenju (upravo je ona glavni pripovje-
daË), nije imala intencija ka veÊini spomenutih dobro-
biti, predstavlja je u svjetlu Pepeljuge modernog doba
‡ nevine i Ëiste djevojke kojoj se iznenada dogaa
sve ono πto se u tradicionalnom smislu poæeljeti moæe.
RomantiËna potka priËe o ljubavi izmeu Belle i
Edwarda vraÊa duh dobrih starih vremena. Vampirski
virus Cullenovih ako i teæi ruπenju postojeÊeg poretka,
ne predlaæe njegove revolucionarne i neizvjesne iz-
mjene, nego naprotiv Ëitaoce vraÊa u neko mirno
vrijeme u kome su uloge bile vrlo jasne i podijeljene.
Copjec precizno identificira anksioznost suvremenog
doba: “vidan progres modernog saznanja Ëini nepod-
noπljivim pojedinËevo ograniËeno sujedlovanje u nje-
mu, ideja besmrtnosti javlja se kao put lijeËenja rane
izmeu vrste i jedinke, ublaæavanja strukturalnog
nezadovoljstva koje proizlazi iz njihove razliËitosti”
(Imagine There’s No Woman, str. 20). Ovo je miπlje-
nje u suglasju sa spomenutim tvrdnjama Jarvis i nje-
nim zakljuËcima da moderne mlade djevojke sa zado-
voljstvom recipiraju ovu vampirsku naraciju jer im
nudi odliËan bijeg iz svakodnevice i njenih pritisaka.
Pri tome, vaæno je zamijetiti, Bella nije otvoreno iska-
zala potrebu za tradicionalnim vrijednostima ugodnog
i komfornog braËnog æivota, te tako nije “digla glas”
protiv emancipacije æena i feminizma. Njoj se sve u
æivotu desilo samo od sebe, djelomice i protiv njene
volje, tako da tinejdæerice koje se rado s njom poisto-
vjeÊuju ne pristaju javno na odricanje od prava æena
novoga vremena.
Naslojavanje i meusobni utjecaj povijesnih epo-
ha ostali su trajno zabiljeæeni u pojedinim narativnim
ravnima serijala Twilight, kakvi su npr. oni koji se
odnose na srednjovjekovnu inkviziciju, lov na vjeπtice
ili pak na ameriËki graanski rat. DapaËe, brojne su i
epizode koje sugeriraju pojave novih vrsta, πto je
tipiËno fantastiËan produkt knjiæevnosti. ObuhvaÊen
je ogroman vremenski interval koji ima omeenu
poËetnu toËku (srednjovjekovnu inkviziciju), dok je
zavrπna toËka omeena dogaajem, ali ne i vremenom.
Dogaaj je roenje Renesmee Cullen koja je plod
ljubavi Belle i Edwarda, ujedno je specifiËno hibridno
biÊe s ljudskim i vampirskim genima. Tekstom je im-
plicite postavljeno pitanje da li je upravo neka “hi-
bridizacija” sljedeÊi korak u evoluciji ljudskog roda.
S obzirom na istraæivanja suvremenih prirodnih zna-
nosti ova teza ne djeluje neutemeljeno. Zanimljivo je
da Ëak i proπlost odobrava takvu buduÊnost, doduπe
uz mjere opreza i izraze velikog Ëuenja. Volturijevi,
drevni Ëuvari vampirske tajne, prihvaÊaju hibridno
biÊe koje dovodi do evolucije, kako ljudi, tako i vam-
pira. Renesmee Cullen nema one jezive karakteristike
koje su Ëesto odlikovale potomke zaËete tijekom sek-
sualnog opÊenja incubusa i ljudskog biÊa. Naprotiv,
ona je unaprijeeni primjerak koji nosi pozitivne
atribucije obje vrste. Suvremeni ples sa smrÊu vampir-
ske vrste u knjiæevnosti se na izvjestan naËin povezao
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i interferirao s plesom ljudske vrste. Nade fenomena
“ljudskog” su u Ëinjenici da su novi vampiri postali
bliæi ljudima i da ih bolje razumiju, te da demon poput
vampira snaæno ispoljava potrebu kakva je ljubav.
ZAKLJU»AK
Vampir je u literarni svijet uπao kao nosilac mon-
struoznih odlika inkubiranih tijekom milenijskog
egzistiranja u mitu, predanju i stvarnom æivotu. U
svakoj od tih oblasti postojanja zadobivao je razliËite
odlike koje su postale sastavnim dijelom literarnog
koda. Na knjiæevnu scenu ovaj je antijunak stupio u
vrijeme poËetaka gotiËke knjiæevnosti u kojoj je pored
njega makabristiËki nastupalo mnoπtvo drugih likova.
Njegovo predatorstvo zasnovano na pijenju krvi ærtve
(“dojenju” od strane ærtve, inficiranju ærtve virusom)
dalo mu je iznimnu moÊ i osiguralo opstanak sve do
naπih dana. Anksioznost koja je pritisnula britansko
druπtvo u doba viktorijanskog fin-de-siècle bila je
prvotno gospodarska slutnja o moguÊem gubljenju
utjecaja u svijetu, te o slabljenju ekonomske moÊi.
Posve skladno uz to idu i promjene u Ëitavom druπtvu,
reforme koje korjenito mijenjaju mnogo toga i ne
dozvoljavaju oËuvanje “starog poretka stvari”. Tako
su u znamenitom romanu Dracula uoËene konotacije
u vezi s: reverzibilnom osvetom Istoka, napretkom
znanosti i tehnike koje Êe mijenjati naËin æivota i rada
(dr. Van Helsing obavlja transfuziju krvi, Mina Harker
koristi pisaÊu maπinu), osloboenom seksualnoπÊu
æene (Lucy ima poliandrijske ideje), homoseksual-
noπÊu, spolno prenosivim bolestima (tada sifilisom,
danas AIDS-om), emancipacijom æene i promjenom
njenih uloga u porodici i druπtvu itd. Toliko promjena,
izvjesno je, mora izazvati odreeni strah, u najmanju
ruku tjeskobu.
Dracula je na mnogo naËina bio inspiracija za
mnoga knjiæevna, ali i druga ostvarenja u XX. stoljeÊu.
PraktiËki, postao je sastavnica opÊe kulture i podtekst
za sve vampirske naracije. Njegova vaænost nije jenja-
vala, a dodatno je osnaæena tvrdnjom koju su 1972.
godine iznijeli McNelly i Florescu, a koja je povezi-
vala knjiæevni lik sa srednjovjekovnim vlaπkim vojvo-
dom. To novo oæivljavanje Grofa uz uËitavanje oso-
bina povijesne liËnosti bilo je svakako plodonosno i
podsjeÊa na novu transfuziju krvi vampiru osobno.
Vampir je u djelu Interview with the Vampire Anne
Rice dobio priliku ispovjediti se i pokazati Ëitateljskoj
publici sve muke i patnje koje sa sobom nosi besmrt-
nost. ZnajuÊi veÊ za semantiËki plodnu konotativnost
Freudovog tumaËenja Ëudnovatosti, nepostojanje
vampirskog odraza u zrcalu ili sjene, nanovo se se-
damdesetih i osamdesetih godina proπlog stoljeÊa
pojaËao interes u knjiæevnim, ali i znanstvenim krugo-
vima, za odnose Ëovjeka i vampira, tj. “ljudskog” i
“neljudskog” u relaciji ærtve i predatora. Louis iz
romana Interview with the Vampire viπe je ærtva nego
predator, on pokazuje griænju savjesti, blago kazuje
o bolnim patnjama svoje duπe nasilno udruæene s
vjeËnoπÊu. »itatelj suosjeÊa s njim jer ga vidi kao ærtvu
zle predestiniranosti. UnatoË tomu πto djeËak koji ga
intervjuira iskazuje æelju da i sam postane vampir,
veÊina Ëitatelja ipak ne bi tako lagodno produæila svoje
postojanje u pravcu besmrtnosti kakva je Louisova.
Intenzivirana knjiæevna produkcija s konca XX.
i poËetka XXI. stoljeÊa, te s njom udruæena iznimno
dobra recepcija, osobito meu mlaom Ëitateljskom
publikom, urodit Êe novim vampirskim virusom ko-
vena Cullenovih, vampira vegetarijanaca koji vraÊaju
duh starih dobrih vremena. Meu njima veÊ obitavaju
poæeljni vampiri, Ëak i vampir Edward kojemu otac
kÊeri jedinice s istinskim zadovoljstvom daje ruku
svojeg djeteta iako je ona tek postala punoljetna. Po
mnogim vanjskim odlikama ova tetralogija, uz nuæno
apstrahiranje brojnih zamrπenih naracijskih segme-
nata, u biti nosi siæejnu okosnicu bajke o Pepeljugi.
Naime, vrijedna i nesocijalizirana, pomalo trapava, a
nesvjesna svoje ljepote, Bella Swan (“Lijepi Labud”)
invocira vampira svojom usamljenoπÊu i anksioz-
noπÊu, karakteristiËnom i za nju i za njene vrπnjake
kao faza tijekom sazrijevanja i odrastanja. Bellin vam-
pir mnogo je drugaËiji od Dracule. Dok je Grof “princ
tame” po svim svojstvima, Edward Cullen je “princ
svjetla”. Pepeljugino trpljenje zle sudbine na kraju je
nagraeno udajom za princa, πto je sluËaj i s Bellom.
Meutim, ærtve koje Bella podnosi mnogo su sloæenije
od Pepeljuginih ‡ sve vrijeme ova tinejdæerica æivi u
svijetu sumornih misli (sanjari o Edwardu, njegovoj
ljepoti i nedostiænosti), halucinacija (u drugom dijelu
Mladog Mjeseca saznajemo da ju je Edward ostavio
kada na mnogo naËina doziva njegovo prisustvo u
mislima, dok su situacije u koje sebe dovodi izravni
pokuπaji samoubojstva), trudniËkog muËenja (beba
koju nosi izjeda je do smrti) i poroajnih trauma koje
u raspletu rezultiraju smrtoraanjem. Taj trenutak vrlo
je specifiËan kao stupanj na kojem Bella gubi ljudski
æivot i stjeËe vampirski. Vaæno je spomenuti da je
Bella opsesivno nastojala pretvoriti se u vampira dok
je joπ mlada ne bi li tako zauvijek oËuvala mladenaËki
izgled, πto nas nedvojbeno asocira na agresivni pritisak
suvremene estetske kirurgije. Poπto vampir konotira
razliËite anksioznosti, strahove ili skrivene i potisnute
æelje, a romaneskni opus Stephenie Meyer o Bellinu
udruæivanju s vampirima ima planetarnu popularnost,
uviamo da je autorica ponudila vampirski virus koji
odgovara mladom Ëitatelju XXI. stoljeÊa.
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SUMMARY
VAMPIRIC DANSE MACABRE AND ITS LITER-
ARY METAMORPHOSIS
This century’s vampiric danse macabre of the
Twilight Saga (2005‡2008) by Stephanie Meyer dif-
fers significantly from the danse macabre at the times
of publication of The Vampire (1819) by John Polidori
and Dracula (1897) by Bram Stoker. Therefore, it
connotes a new pathology of individuals and society.
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The vampire is a deeply connotative literary hero cre-
ated for the purposes of age-old mythological repre-
sentation of the universe. Especially during the Middle
Ages it began to be recognized as an experience of
the human with the most basic knowledge of the world
until the Victorian literature promoted it into a liter-
ary hero. The vampire started “performing” its liter-
ary danse macabre in the historic times (19th cen-
tury) loaded with so many taboo topics. Since during
his initial literary performances he “infected” society
with different “viruses”, the vampire acquired the role
of an effective literary hero. He became an integral
part of the narrative structure which tried to highlight
the dark side of the human personality. His transfor-
mative power materialized through the duality of the
vampire’s split persona, which became a particularly
potent device of his literary existence. As a character
who, not coincidentally, updates himself in the times
of crisis, he got reconstructed several times during
the 20th century. Thanks to his ability of transforma-
tion, the vampire character has survived the 20th cen-
tury and transferred his literary force into the new
millennium.
Key words: diachronic reception of the vampire char-
acter, Dracula, literary connotations, relations
between society and the individual, Twilight Saga,
the uncanny.
